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V diplomski nalogi je predstavljen razvoj reklamnega plakata. Ker nas kljub dobro 
razviti tehnologiji tiskani plakati še vedno spremljajo vsepovsod, lahko sklepamo, 
da so pomembni in pripomorejo k uspešnemu oglaševanju. Pri oblikovanju 
reklamnega plakata moramo biti pozorni na ciljno skupino; izbrati moramo pravi 
način, s katerim izdelek najbolj približamo potrošnikom. Zgodovina plakata beleži 
različne tehnike in sloge oblikovanja, ki so ga zaznamovale v določenem času. Kot 
najbolj izrazite pri reklamnem plakatu bi izpostavili Art Nouveau, v slogu katerega 
so oblikovani eni izmed prvih plakatov, Plakatstil in Art Deco.  
V sklopu praktičnega dela smo izdelali sedem reklamnih plakatov za izmišljene 
izdelke. Prva dva plakata oglašujeta domačo čokolado Buon; en plakat predstavlja 
čokolado z dodatkom čilija, drugi z dodatkom lešnikov. Izdelali smo še plakate za 
zdravilni napitek Aloa, sončno kremo Sol, kavo Roza in dva plakata za naravno 
milo M&M; prvi oglašuje milo s sivko, drugi pa milo z ovsom. Plakati za čokolado 
Buon ter za naravno milo so ilustrirani, pri drugih pa gre za fotografijo oziroma 
fotomontažo. Pri izdelavi plakatov smo izbrali različne pristope in uporabili tehniko, 
ki se nam je zdela najbolj primerna za oglaševan izdelek. Pozorni smo bili na izbiro 
barv ter pisave, pazili smo na kontraste in dopolnjevanje oblik ter poskušali 
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Thesis presents development of an advertising poster. Despite well-developed 
technology, printed posters are still noticed everywhere as they make an important 
contribution to successful advertising. When designing an advertising poster, we 
should pay attention to the target group – it is important to choose the right way to 
draw the product to the consumer. The history of the poster records various 
techniques and styles of design that were marked in the given time. One of the 
most prominent are definitely Art Nouveau, which is the style of first posters, 
Plakatstil and Art Deco.  
As a part of practical work we made seven advertisement posters for made-up 
products. The first two posters advertise home-made chocolate Buon; one poster 
represents a chilli flavoured chocolate, the other a hazelnut flavoured one. We also 
made posters for a healing beverage Aloa, sun cream Sol, coffee Roza and two 
posters for natural soap M&M; the first one advertises soap with addition of 
lavender, the other one is for soap with oats. We made an illustration for posters 
for chocolate Buon and natural soap, whereas we used montaged photos for the 
others. We choose different approaches when making posters and used a 
technique we thought is the most adequate for each product. We gave attention to 









advertising poster, visual messaging, advertising history, illustration, photography  
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Vizualno sporočanje je že od nekdaj najbolj učinkovit način podajanja informacij. 
Te komunikacije se poslužuje tudi plakat, katerega začetki segajo v konec 18. 
stoletja, ko se je z izumom litografije dokončno začel razlikovati od že prej 
poznanih letakov. 
Glavna naloga plakata je sporočanje. S pravo izbiro barv in oblik lahko v 
opazovalcu vzbudimo različne občutke, želje, mnenja in prepričanja. Prav zaradi 
tega so se plakati začeli množično uporabljati kot vabila na prireditve ali aktivnosti, 
opozorila na vojno stanje, obvestila o političnih idejah, pa tudi kot predstavitve 
novih izdelkov, ki so v trgovini čakali na kupce. Dobri plakati so hitro opazni, dobro 
zapomnljivi in nam v kratkem času podajo ključne informacije. 
Tehnologija je zelo napredovala in dandanes lahko novice, obvestila in reklame 
skoraj vsak spremlja po televiziji, s pomočjo spleta si poišče izdelek, ki si ga želi, 
in pri tem še preveri razpoložljivost izdelka v določeni trgovini oziroma poslovalnici. 
A kljub temu, da nam je na voljo vse prej našteto, nas še vedno na vsakem koraku 
spremljajo plakati. 
 
1.1 Nameni in cilji 
V diplomski nalogi se bomo posvetili reklamnemu plakatu. Zanima nas, kdaj in kje 
se je prvič pojavil in kaj so prvi reklamni plakati oglaševali. Namen naloge je 
predstaviti glavne ustvarjalce plakatov in nekaj njihovih del. Dotaknili se bomo tudi 
reklamnega plakata na Slovenskem ter glavnih predstavnikov na naših tleh. S 
pomočjo različnih primerov bomo lažje odkrili spremembe, ki jih je reklamni plakat 
doživljal skozi čas. 
Cilj diplomske naloge je spoznati razvoj reklamnega plakata in se seznaniti z 
različnimi slogi, ki so bili prisotni pri njegovem razvoju. V eksperimentalnem delu 
se želimo preizkusiti v oblikovanju reklamnega plakata, in sicer tako, da bomo 
izdelali nekaj plakatov, za katere bomo uporabili različne tehnike. S primerno 
kompozicijo, barvami, oblikami in splošno podobo bomo skušali doseči pravi vtis 
na naslovnika in s tem ustrezno sporočilnost.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
Plakat je ena prvih oblik oglaševanja, ki se je začela konec 19. stoletja razvijati kot 
sredstvo za vizualno komunikacijo. (1) Namen plakata je predstavljati in oglaševati 
izdelek ali aktivnost s pomočjo tipografskih in slikovnih elementov, ki se med seboj 
dopolnjujejo. Glavna naloga je torej sporočilnost; plakat mora v čim hitrejšem času 
mimoidočemu predati ključne informacije. Plakati so med drugim tudi kazalci 
ekonomskega, socialnega in kulturnega življenja v posameznih mestih in državah. 
Poleg kompozicije in tipografije, so pri plakatu pomemben element tudi barve, 
katere je omogočil razvoj litografskega tiska. Preko ilustracij, ki so se skozi obdobja 
pojavljala na plakatih, se kažejo tudi različni umetnostni slogi, ki so bili vodilni v 
določenem času. Pred odkritjem litografije so bili plakati le beli listi papirja z 
besedilom v črni barvi, kateremu so kasneje začeli dodajati tudi sličice natisnjene 
s pomočjo lesoreza in gravure. (2) 
 
2.1 Prvi plakati 
Litografski tisk se je razvil že leta 1798, vendar je bil takrat za tisk plakatov še 
prepočasen in cenovno neugoden. Enostavno oblikovani plakati so bili v tem času 
še vedno tiskani s pomočjo lesoreza, bakroreza in graviranja. V osemdesetih letih 
19. stoletja je francoski umetnik in litograf Jules Cheret izumil proces litografije s 
tremi kamni (rdečim, rumenim in modrim), ki je omogočil tisk katerekoli barve. 
Proces je bil sicer zahteven, a je rezultat dajal izredne intenzitete barv in tekstur, 
katerih z drugim tiskom ni bilo mogoče doseči. Možnost kombiniranja in 
dopolnjevanja črk in barv je bila za razvoj plakata zelo pomembna. (3) Cheret se 
je novih tehnik učil v Londonu, po končanem šolanju pa se je vrnil v Pariz. V času 
svojega ustvarjanja, znanega pod imenom Belle Époque, je izdelal ogromno 
plakatov. Če se osredotočimo na reklamni plakat, je v tej smeri največ ustvarjal za 
prodajo raznih mil, parfumov in pijač. Znan je bil po risbah na bledem ozadju, 
obarvanih z modro, rdečo in rumeno barvo. (2)  
Eden prvih plakatov, ki je bil tiskan s pomočjo litografije, ki je omogočala večbarvno 
tiskanje, je Bubbles, katerega avtor je John E. Millais. Slika, naslikana z oljnimi 
barvami, je ročno prenesena na plosko površino litografskih kamnov. Sliko otroka 
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z milnimi mehurčki je nato kupilo podjetje Pears in jo uporabilo za oglaševanje 
svojega mila. (Slika 1) Plakat je iz leta 1886. Primer Cheretovega stila je plakat za 
vino Vin Mariani. (Slika 2) (2) 











Od leta 1866 so Cheret in njegovi sodelavci izumili tiskanje svojih dizajnov na večje 
formate, ki so bili sestavljeni iz več papirjev. Pogosto je bila na plakatu upodobljena 
lebdeča podoba mlade ženske s kratkim besedilom oziroma sloganom. Ta stil 
plakata je zaznamoval Evropo in Ameriko do konca stoletja. 
 
2.1.1 Art Nouveau 
Art Nouveau je umetniški slog, ki se je razvil v Franciji in je prevladoval v letih med 
1890 in 1905. V francoskem jeziku to pomeni »Nova umetnost«. Slog zaznamujejo 
cvetlični motivi in organske oblike, krivulje. Tipografija je bila v tem času zelo 
dekorativna in neprimerna za golo besedilo, temveč uporabna predvsem za 
naslove ali napise na plakatih. (4) 
Znan francoski umetnik Henri Toulouse-Lautrec je leta 1891 izdelal plakat Moulin 
Rouge (Slika 3), s katerim je dvignil raven plakata in navdušil ter spodbudil ostale 
umetnike, med drugim tudi češkega umetnika Alphonsa Mucho. Mucha je ustvarjal 
Slika 2: Plakat za vino Vin Mariani, Jules 
Cheret, 1894 
Slika 1: Plakat za milo Pears soap, 
John E. Millais, 1886 
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v Parizu in nase prvič opozoril z reklamnim plakatom za cigarete Job (Slika 4). 
Plakat je iz leta 1898 in je eden njegovih najboljših in najbolj znanih plakatov, ki je 
doživel številne naklade. Ženska na plakatu je narisana z uglajenimi obrisi, lasje 
pa so upodobljeni ploskovno. Ime cigaret Job se pojavlja na sponki, pripeti na 
obleki, ter v vzorcu na ozadju. (2) 
        
 
2.2 Plakat v 20. stoletju in zgodnjem modernizmu 
Po smrti Toulousa-Lautreca leta 1901 in opustitvi ustvarjanja plakatov Chereta in 
Mucha, ki sta se podala v slikarske vode, je njihovo vlogo prevzel Italijan Leonetto 
Cappiello. Cappiello, rojen v Livornu, je ustvarjal v Parizu, ki je takrat veljal za 
prestolnico umetnosti. Bil je karikaturist, kar se je kazalo tudi v potezah na njegovih 
plakatih. Namesto detajlov in finih oblik, ki so bile značilne za Art Nouveau, se je 
Cappiello posluževal preprostih linij, ki so se dopolnjevale v enostavne slike, po 
navadi na humoren ali celo bizaren način. Prav zaradi drugačnega pristopa, ki ga 
Slika 3: Plakat za francoski klub Moulin 
Rouge, Henri Toulouse-Lautrec, 1891 
Slika 4: Plakat za cigarete Job, Alphonse 
Mucha, 1898 
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je Cappiello ubral pri ustvarjanju plakatov, so bili le-ti za množico zanimivi in 
privlačni, kar je ena izmed glavnih nalog plakata. (3) Eden prvih uspešnih 
Cappiellovih plakatov je reklamni plakat za pijačo absint iz leta 1906 (Slika 5), na 
katerem je zelen hudič, ki drži absint Maurin Quina. K močnemu kontrastu 















Ne samo v Franciji, tudi v drugih državah (Škotska, Avstrija, Nemčija) so umetniške 
šole začele opuščati slog Art Nouveau. Namesto organskih in vijugastih linij so v 
uporabo prišle premočrtne geometrične oblike, ki so temeljile na funkcionalnosti. 
Kot posledica vse bolj pogoste uporabe geometrijskih linij, se je leta 1905 v Nemčiji 
uveljavil slog, imenovan German Plakatstil, katerega glavni predstavnik v Berlinu 
je bil Lucian Bernhard, v Münchnu pa Ludwig Hohlwein. (3) German Plakatstil ali 
Sachplakat je v ospredje postavljal ilustracijo oglaševanega predmeta ter napis 
znamke oziroma podjetja, ki izdelek prodaja. Ustvarjalci tega obdobja so zavračali 
Slika 5: Plakat za pijačo Maurin Quina, Leonetto 
Cappiello, 1906 
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organske oblike in več pozornosti posvetili geometrijskim linijam ter ploskim 
barvam. (2)  
Dober primer Plakatstila je Bernhardov plakat, izdelan za natečaj podjetja Priester, 
ki izdeluje vžigalice (Slika 6). Plakat je preprost, narisani sta dve vžigalici, nad 
katerima je z odebeljenimi črkami napisano ime podjetja. Ozadje je enobarvno, 
zaradi česar prideta enostavna ilustracija in napis zelo do izraza.  
Poleg plakata za vžigalice Priester je Bernhardov uspešen reklamni plakat tudi 
plakat za čevlje Stiller (Slika 7). Vsi plakati imajo v ospredju preprosto grafiko 
izdelka in napis podjetja, ozadje pa je pogosto enobarvno. (2) 





Slika 7: Plakat za čevlje znamke Stiller, Lucian 
Bernhard, 1908 
Slika 6: Plakat za vžigalice Priester, 
Lucian Bernhard, 1906 
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2.3 Plakat v obdobju med 1. in 2. svetovno vojno 
Po prvi svetovni vojni je bila družba usmerjena predvsem v industrijo in razvijanje 
nove tehnologije. Začeli so se pojavljati propagandni plakati, ki so imeli predvsem 
politično vsebino. Kmalu so se začele razvijati različne modernistične smeri, kot so 
kubizem, futurizem, ekspresionizem in dada. 
Futurizem se je razvil v Italiji. Je umetniško gibanje, ki se je pojavljalo praktično 
povsod; v poeziji, literaturi, slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, pa tudi v grafičnem 
oblikovanju. Poudarjalo je vse, kar je bilo novega, predvsem napredek v 
tehnologiji, in zavračalo staro. (6) Glavni predstavnik futurizma v Italiji je bil 
Fortunato Depero, ki je prek oglaševanja oziroma izdelovanja reklamnih plakatov 
širil futuristične ideje. Leta 1928 je Depero ustvarjal v New Yorku, kjer se je posvetil 
slikanju, gledališkemu oblikovanju ter izdelavi reklamnih plakatov in oglasov. 
Njegovi plakati so bili na nek način otroški in zelo enostavni, tako za tisk kot tudi 
za razumevanje.  (2) 
V takratni Sovjetski zvezi je v tem obdobju nastal konstruktivizem oziroma 
konstruktivistična umetnost, ki je pripomogla k razvoju revolucionarne in 
tehnološke družbe. V kompoziciji plakatov so bile močno poudarjene diagonale, 
za oblikovanje plakatov so začeli uporabljati fotografije ter s fotomontažo in živimi 
barvami dosegli zanimive učinke, ki so zelo vplivali na razvoj zahodnega plakata. 
Med najpomembnejša umetnika reklamnih plakatov v tem času štejemo 
Rodchenka in Mayakovskega. (3) 
V Nemčiji se je v času po vojni umetnost usmerila predvsem v ekspresionizem in 
dado. Plakati, ki so bili plod ekspresionistov, so po večini prikazovali ilustracije z 
močnimi kontrasti in črne napise izdelka oziroma podjetja, ki je bilo oglaševano. 
(2) Leta 1919 se je v Nemčiji odprla umetniška šola Bauhaus, ki je veliko doprinesla 
k razvoju in veljavnosti grafičnega oblikovanja. Podpirali so preprostost, 
racionalnost in funkcionalnost.  (7)  
Otto Baumberger je bil eden izmed najpomembnejših predstavnikov povojne 
umetnosti v Švici. Njegov uspešen reklamni plakat iz leta 1919 oglašuje trgovino 
klobukov Baumann v Zürichu (Slika 8). Na plakatu je slika klobuka in ime podjetja. 
Pomemben umetnik tega časa je bil tudi Niklaus Stoecklin, ki je leta 1924 nase 
opozoril z reklamnim plakatom za milo Sunlight (Slika 9), leta 1931 pa s plakati 
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uspešno oglaševal Radio House Scheuchzer. Kot v drugih državah Evrope se je 
tudi plakat v Švici zgledoval po ameriškem stilu; vseboval je nek slogan, oziroma 
naslov. (2) 
 
        
 
2.3.1 Art Deco 
V Franciji se je v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno iz kubističnih poslikav 
razvil slog Art Deco, dekorativna umetnost, za katero je bilo značilno senčenje, ki 
je poudarilo oblike, in geometrija. (2)  
A. M. Cassandre, pomemben francoski umetnik, se je največ ukvarjal s slikanjem 
in oblikovanjem reklamnih plakatov. (8) S svojimi tehnikami in geometrijsko 
oblikovanimi črkami je uspel doseči natančnost tehnološke dobe. Plakat za aperitiv 
Pivolo iz leta 1924 je dober primer njegovega plakata, saj vidimo, da prevladujejo 
stroge geometrijske oblike (Slika 10). Osrednja motiva sta vrana in kozarec, ki se 
lepo ujemata in dopolnjujeta. (2)        
Slika 8: Plakat za tovarno klobukov 
Baumann, Otto Baumberger, 1919 
Slika 9: Plakat za milo Sunlight, Niklaus 
Stoecklin, 1924 
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Poleg Cassandra je potrebno omeniti tudi Paula Colina in Charlesa Loupota, ki sta 
v obdobju Art Deco ustvarila kar nekaj reklamnih plakatov. (2) Primer reklamnega 
plakata Paula Colina je oglas za cigarete Weekend, na katerem so na zelenem 
ozadju upodobljeni ženska in dva moška, ki ležijo na ležalnikih in kadijo cigarete 
(Slika 11). Oblečeni so v rumena oblačila, kar skupaj z ozadjem tvori kontrast ter 




2.4 Plakat v petdesetih letih 20. stoletja 
Plakati so se skozi čas spreminjali in se prilagajali novim okoliščinam. Izdelava 
plakatov se je zelo povečala v 50. letih prejšnjega stoletja, in sicer z dvema 
izrazitima slogoma: stilom 50. let in mednarodnim tipografskim stilom. Stil 50. let 
je vseboval žive barve in je izražal igrivost in muhavost, medtem ko je bil tipografski 
stil bolj racionalen in uglajen. (3)  
Slika 10: Plakat za pijačo Pivolo, A. M. 
Cassandro, 1924 
Slika 11: Plakat za cigarete Weekend, Paul 
Colin, 1933 
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2.4.1 Stil petdesetih let 
Po drugi svetovni vojni je bila družba izčrpana in potrebna novega zagona, volje 
do vrnitve v normalno življenje. Ker je plakat nekakšen pokazatelj socialnega in 
kulturnega življenja, se je tudi ta v tem času spremenil. Propagandne politične 
plakate so tako nadomestili živahni plakati, ki so oglaševali hrano, zabavne 
dogodke, modo ... Ilustracije, ki so se pojavljale na plakatih, so bile preproste in na 
nek način otroške, nežne. (10)  
Švicar Herbert Leupin je ustvarjal v 50. letih in navduševal s svojimi igrivimi in 
komičnimi plakati. Leta 1954 je izdelal reklamni plakat za tovarno obutve Bata, na 
katerem napis in ilustracija tvorita nogo. Plakat se je največkrat pojavil v paru, ki je 
tvoril korak. Isto leto je oblikoval tudi kar nekaj plakatov za eno najbolj znanih 
brezalkoholnih pijač Coca-Colo (Slika 12). Plakati so preprosti, živahni in vabljivi. 
Leto kasneje je ustvaril plakat za jutranji časopis Tribune de Lausanne. Iz časopisa 
je izrezal čajnik s privzdignjenim pokrovom in ga postavil na črno ozadje. Tako je 
združil jutro, časopis in čajanko (Slika 13). (2)  
 
 
Slika 13: Plakat za jutranji časopis Tribune 
De Lausanne, Herbert Leupin, 1955 
Slika 12: Plakat za Coca-Colo, Herbert 
Leupin, 1954 
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2.4.2 Tipografski stil 
Tipografski stil se je razvil v Švici, zato mu pravimo tudi švicarski stil. Pri 
izdelovanju plakatov tipografskega stila se je uporabljala mreža, ki je zagotovila 
urejeno strukturo. Pisave, uporabljene na plakatih, so brez serifov (pogosto se je 
pojavljala pisava Helvetica, ki se je razvila v letu 1961), namesto ilustracije oziroma 
risbe pa so umetniki začeli uporabljati črno-belo fotografijo. (11) 
 V oglaševanju je bil najpomembnejši Švicar Muller-Brockmann, ki je začel z 
igrivimi ilustracijami, ki za novo obdobje oglaševanja niso bile sprejemljive, saj niso 
bile podprte z geometrijskimi načeli. Brockmann je nato začel dodajati 
geometrijske oblike in ob koncu 50. let združil besedilo in sliko s pomočjo mreže. 
Kmalu je začel uporabljati tudi črno-bele fotografije, ki so bile na nek način 
zahtevane v novem obdobju izdelovanja reklamnih plakatov. Pri njegovih delih so 
pogosto poudarjene diagonale, pojavljajo se kratki barvni napisi oziroma slogani, 
ki po navadi na plakatu zelo izstopajo. Dobra primera njegovih del sta plakata Mind 
the child (Slika 14) in Less Noise (Slika 15). (2)  
 
Slika 15: Plakat Less Noise, Muller-
Brockmann, 1960 
Slika 14: Plakat Mind the child!, Muller-
Brockmann, 1953 
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2.5 Plakat od šestdesetih let naprej 
V 60. letih je začel prevladovati bolj zmeden in neurejen stil, ilustracije so bile 
sproščene in ne več geometrijsko urejene. Med drugim je bilo to tudi obdobje, ko 
se je močno razširila uporaba različnih mamil, ki je pripeljala do psihadeličnih 
plakatov. Zaznamovale so jih žive barve, ponekod so se bohotili cvetni vzorci, 
prevzeti iz obdobja Art Nouveau. (3)  
2.5.1 Post-modernizem 
 Prej omenjeni mednarodni tipografski slog je v začetku osemdesetih let začel 
medleti, saj so ga mnogi začeli označevati kot preveč hladnega, formalnega in 
neprijaznega. Wolfgang Weingart, učitelj umetnosti v Švici, je začel s 
postmodernizmom. Njegova dela so bila spontana, neurejena, živahna in prijazna. 
Znan predstavnik te smeri je bil tudi Ralph Schraivogel. Drugo smer so zasnovali 
umetniki v Zürichu, ki so med drugim delovali tudi z Odermattom. Tipografski stil 
so obogatili z razvojem unikatnih pisav in prostorsko kompozicijo. Tretja smer 
postmodernističnega gibanja v Švici je ideje črpala iz nemških in ameriških 
ilustracij. Werner Jeker, predstavnik te smeri, se zgleduje po nemški ilustraciji, ki 
jo prepleta s švicarskim slogom oblikovanja. Kar nekaj reklamnih plakatov je 
ustvaril za švicarsko podjetje Wohnshop. Spodnji primer je plakat za mizo (Slika 




Slika 16: Plakat za mizo trgovine 
Wohnshop, Werner Jeker, 1986 
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2.6 Slovenski plakat 
Plakat je v Sloveniji zaživel na prelomu 19. in 20. stoletja, ko je modernizacija tiska 
omogočila kakovosten tisk na večje formate. Tovrstni plakati so bili podobni 
časopisnim oglasom, saj so vsebovali le golo besedilo, brez ilustracij. V začetku 
20. stoletja so se obrtniki začeli zavedati, da je reklama za posel zelo pomembna, 
saj oglaševanje poskrbi za prepoznavnost in hkrati za boljši zaslužek. (13) 
Nekateri mladi slovenski umetniki so se šolali na Dunaju, kjer so se spoznali s 
secesijo in dekorativni slog pripeljali tudi domov. Za oblikovanje tiskanega gradiva 
in ilustriranje v tistem času so najbolj zaslužni Maksim Gaspari, Gvidon Birolla, 
Hinko Smrekar in Saša Šantel. (13) 
V obdobju med vojnama so se začele ločevati različne vrste plakatov. 
Najpogostejši so bili ravno reklamni plakati ter plakati, ki so vabili na razne dogodke 
in aktivnosti. Eno najbolj znanih reklamno-oglasnih podjetij je bilo Aloma Company, 
katere lastnik je bil Alojzij Matelič. Reklamne plakate v podjetju Aloma so izdelovali 
slikar Ivan Vavpotič ter arhitekta Janko Omahen in Ivan Pengov. Poleg omenjenih 
so bili pomembni tudi Domicijan Serajnik, Ivan Miklavc, Rudi Gorjup ter prva 
»izšolana« slovenska grafična oblikovalca plakatov Peter Kocjančič in Janez Trpin. 
(13) 
Reklamni plakat je na Slovenskem postal pomemben po prvi svetovni vojni. To je 
bilo obdobje, ko se je začela razvijati industrija, hkrati pa so se širile tudi trgovine, 
ki so potrebovale reklamne plakate, s katerimi so ljudi opozorile in spomnile na 
njihove izdelke. (13) Med ohranjenimi plakati jih ogromno oglašuje razna čistila in 
mila. (14)  
Konec dvajsetih in skozi trideseta leta je nastalo ogromno kakovostnih plakatov. 
Umetniki so izdelek ali figuro postavili na sredino, s skrbno izbranimi barvami so 
poudarjali kontrast in dodali napis ali slogan v primerni tipografiji. Pojavljali so se 
tudi plakati z vplivi Art Decoja. (13) 
Po drugi svetovni vojni so si podjetja začela ustvarjati celostne grafične podobe. 
Primer dobro oglaševanega slovenskega izdelka je brezalkoholna pijača Cockta, 
ki je na trgu požela velik uspeh. Plakat, ki ga je leta 1953 izdelal Uroš Vagaja, je 
bil zelo prikupen in je pritegnil pozornost tako pri mladih kot pri starejših (Slika 17). 
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Na plakatu je mladenka, ki po slamici pije iz steklenice. Barve so žive, ilustracija 
preprosta, a vpadljiva. (13) 
 Studio marketing Delo (SD Delo) je prva slovenska samostojna oglaševalska 
agencija, ki je nastala v začetku sedemdesetih let. Bila je zelo pomembna za 
oglaševanje, s svojimi izdelki je bila zelo uspešna in prepoznavna. V naslednjih 
dvajsetih letih delovanja je zaznamovala in dodatno razvila reklamni plakat. Jani 
Bavčer, oblikovalec pri SD Delo, je leta 1974 ubral zanimiv pristop pri plakatu za 
avtomobil Zastava 101 (Slika 18). Uporabil je sliko avtomobila, ki se vozi v snegu. 
V zgornjem delu plakata se nahaja avtomobil, ostalo pa zapolnjuje sneg. 
Zasnežena pot predstavlja oviro pri vožnji, vendar to za Zastavo ni nikakršna 
težava. Napis je kratek in jasen: »Zastava 101 može svemu odoleti«. Na 
Slovenskem je bil tak slog plakata nekaj novega, medtem ko je bil na zahodu že 












Slika 17: Plakat za slovensko pijačo 
Cockta, Uroš Vagaja, 1953 
Slika 18: Plakat za avtomobil Zastava 
101, Jani Bavčer, 1974 
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 Leta 1978 je agencija SD Delo dobila naročilo za oglaševanje mleka. Bavčer je s 
serijo plakatov »Rad imam mleko!« požel velik uspeh (Slika 19). Plakati so bile 
fotografije oziroma portreti različnih ljudi, ki pijejo mleko. S tem je hotel zavreči 
misel, da je mleko »staromodna« pijača, in poudariti oziroma spomniti ljudi na že 
nekoliko pozabljen napitek. (13) 
Slika 19: Plakata iz serije "Rad imam mleko!", Jani Bavčer (avtor), Milan Pajk (fotograf), 1978 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 Materiali 
Praktični del je izveden s pomočjo programov Adobe Illustrator CS6 in Adobe 
Photoshop CS6. Pri izvedbi sta nam bila v pomoč tudi fotoaparat in grafična tablica. 
 
Program: Adobe Illustrator CS6 
Namen: izdelava ilustracij in dodajanje napisov 
 
Program: Adobe Photoshop CS6 
Namen: urejanje fotografij 
 
Grafična tablica: Intuos 
Namen: pomoč pri ilustriranju 
 







Za eksperimentalni del diplomske naloge smo izdelali sedem plakatov. Ker smo 
pri tem želeli preizkusiti različne sloge, tehnike in oblike, so nekateri plakati 
ilustrirani, drugi so predstavljeni s fotografijo, pri nekaterih pa gre za fotomontažo. 
Dva plakata oglašujeta domačo čokolado Buon. Idejo sem dobila nekega dne, ko 
sem se po kosilu sladkala z domačo čokolado, ki je prava specialiteta moje mame. 
Poleg tega smo izdelali tudi plakat, ki oglašuje zdravilni napitek Aloe, plakat za 
kavo Roza in za sončno kremo Sol ter dva plakata, ki oglašujeta domače milo 
M&M, za katera sem dobila idejo pri sestri, ki me pogosto obdari z doma izdelanim 
milom. 
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3.3 Potek dela 
Preden smo se lotili izdelave plakatov, smo ideje zbrali na papirju. Izmed nastalih 
skic smo izbrali najboljšo rešitev in jo poskušali izpopolniti s pomočjo programov 
Adobe Illustrator in Adobe Photoshop. 
 
3.3.1 Domača čokolada Buon 
Čokolada Buon je domača čokolada, ki nam z izbiro okusa pričara popolno 
doživetje. Izdelali smo dva plakata, prvi predstavlja čokolado Buon z okusom čilija, 
drugi pa čokolado z okusom lešnika.  
Odločili smo se, da bo embalažo čokolade krasila ilustracija. Izbrali smo tanke 
linije, ki se ne pojavljajo le v ilustraciji, temveč tudi v pisavah (Trench Thin, Poiret 
One), in dajejo občutek natančnosti ter poudarjajo krhkost čokolade (Slika 20). Za 
ovitek smo izbrali rumeno barvo z zaobljenimi kvadratki, ki ponazarjajo vzorec na 
čokoladi. Vsaki od čokolad (čili in lešnik) smo dodelili svojo »glavno« barvo. Pri 
čokoladi s čilijem je v ospredju rdeča, pri čokoladi z lešnikom pa prevladuje rjava 
barva. Poleg barv se ovitka čokolad razlikujeta v ilustraciji, ki krasi embalažo in 
hkrati vizualno sporoča, za kateri okus čokolade gre. Ilustracije so preproste in 
vsebujejo le eno barvo; čili je rdeč, lešnik pa rjav. Sestavljajo ju tanke bele linije, ki 
dajejo liku oglato podobo. 
Želeli smo, da pri plakatu že na prvi pogled ugotovimo, da oglašuje čokolado, zato 
smo izmed različnih idej izbrali tisto, ki vsebuje »kapljo čokolade«, v katero je 
položena naša oglaševana domača čokolada (Slika 21). V ospredje smo postavili 
zavitek čokolade in ga objeli z vzorcem tekoče čokolade, ki deluje nežno, sladko 
in prijetno. Na vrhu plakata je napis »BUON, za popolno doživetje«, ki pride lepo 
do izraza zaradi kontrasta med belimi črkami in rjavo podlago. Za barvo ozadja 
celotnega plakata smo obdržali predstavitveno barvo čokolade (rdečo oziroma 
rjavo), ki daje zaradi razbarvanja proti sredini prostorski vtis. Skico plakata smo 






























3.3.2 Zdravilni napitek Aloe 
Plakat oglašuje zdravilni napitek Aloe, ki je, kot nam pove že samo ime, izdelan iz 
zdravilne rastline aloe vera. Pijača krepi imunski sistem in pripomore k večji 
odpornosti. Embalažo oz. steklenico napitka smo oblikovali s programom Adobe 
Slika 20: Računalniško izrisani skici čilija in lešnika 
Slika 21: Ideje za reklamni plakat čokolade Buon 
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Illustrator. Embalažo predstavlja zelena steklenica z etiketo, na kateri je ime 
napitka, kratek opis, enostavna ilustracija ter podatek o količini napitka.  
Plakat, ki je ležečega formata, smo razdelili na tri dele, ki si sledijo horizontalno. V 
prvem delu je črno-bela fotografija, ki predstavlja profil človeške podobe z levjo 
glavo. To smo dosegli s pomočjo programa Adobe Photoshop, s katerim smo 
združili fotografijo fanta in fotografijo leva (Slika 22 in Slika 23). Za ozadje smo 
uporabili fotografijo narave (Slika 24). Levjo podobo smo izbrali zato, ker lev 
predstavlja kralja živali, je vsemogočen in vzdržljiv, napitek Aloe pa prav tako 
pomaga, da si okrepimo imunski sistem in tako postanemo podobni levu ter smo 
vsemu kos. Figuri in embalaži smo dodali ozadje ter napis, ki služi kot slogan 









Slika 24: Fotografija, uporabljena za ozadje plakata, pridobljena s spleta 
(16) 
Slika 22: Fotografija, uporabljena na plakatu za 
napitek Aloe 
Slika 23: Fotografija, uporabljena na plakatu, 
pridobljena s spleta (15) 
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3.3.3 Kava Roza 
 Plakat za kavo Roza smo hoteli prikazati na enostaven in pristen način. Plakat 
predstavlja fotografija babice, ki sedi na stolu in v desni roki drži skodelico kave, v 
levi pa krožniček, ki je podstavek za kavno šalčko. Fotografija je posneta s 
fotoaparatom Nikon Coolpix L840 (Slika 25) in obdelana v programu Adobe 
Photoshop, s pomočjo katerega smo fotografijo spremenili v črno-belo ter poudarili 
kontrast (Slika 26).  Figura babice, ki je glavni lik plakata, je postavljena na sredino 
in zapolnjuje večino plakata. Plakat ne vsebuje slogana, v zgornjem desnem kotu 
je le napis Kava Roza. Uporabili smo linearni pisavi Secret Code in Chango 
Regular. Pri besedi Roza smo črko »o« spremenili v kavno zrno in tako besedo 













3.3.4 Sončna krema Sol 
Plakat za sončno kremo Sol je sestavljen iz fotografije, ki je bila posneta z 
analognim fotoaparatom (Praktica) in bila kasneje nekoliko obdelana v programu 
Adobe Photoshop (Slika 27). Želeli smo prikazati brezskrbno uživanje na soncu, 
zato se nam je uporaba pristne fotografije zdela najboljša rešitev. Na fotografiji je 
Slika 25: Fotografija pred obdelavo Slika 26: Obdelana fotografija, 
uporabljena na plakatu 
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ženska figura, ki se nahaja na levi polovici ležečega formata plakata, desno 
polovico pa zapolnjuje embalaža sončne kreme, ki jo plakat oglašuje.  
Ime Sol sem izbrala, ker je kratko in jedrnato. Besedo lahko povežemo z morjem, 
soncem in poletjem, poleg tega pa v španščini pomeni sonce. Embalaža sončne 
kreme je preprosta. Vsebuje napis Sol, sončna krema za zdravo porjavelost, faktor 
30. Ozadje na embalaži je razdeljeno na belo in rumeno polovico, na sredini so 
štirje rumeni krogi, ki se med seboj prekrivajo. Beseda Sol je napisana s pisavo, 
podobni pisanju s peresom, saj so vidne tanke in debelejše linije (pisava Bromello), 
ostalo besedilo, ki ga opazimo na embalaži, pa je v linearni pisavi (Champagne & 
Limousines). 
Nad dekletom in kremo je napis »ne skrivaj se v senci, ujemi sonce«, ki nas 
spodbuja k uživanju na soncu in k primerni zaščiti ter sporoča, naj se ne skrivamo 
v senci zaradi strahu pred opeklinami. Črke so tekoče, nevsiljive (pisava Best Part). 
Barve napisa se ujemajo z barvo morja in barvo skal. Morje, ki je v ozadju, je 










3.3.5 Naravno milo M&M 
Idejo za naravno milo M&M sem dobila pri sestri, saj sama izdeluje mila z različnimi 
dodatki. Najprej smo se odločili, kakšna bo embalaža. Želeli smo, da deluje 
preprosto, zato smo se odločili, da bo embalažo predstavljal preprost ovitek okoli 
Slika 27: Fotografija, uporabljena na plakatu za sončno kremo Sol 
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mila. Za ime sem izbrala M&M, saj sestri Medeji pri izdelavi mil pomaga tudi fant 
Miha (Slika 28). 
Izdelali smo dva plakata; prvi predstavlja milo z dodatkom sivke, drugi pa milo z 
ovsom. Oba plakata sta ilustraciji, ki dajeta razigran in sproščen videz. Embalaži 
za milo sta enaki, ločita se le v preprosti ilustraciji, ki predstavlja sivko oz. oves. 
Oba plakata sta izdelana v programu Adobe Illustrator, s pomočjo katerega smo 
izpopolnili skico in jo spremenili v digitalno obliko (Slika 29). Ilustracija in napis na 
ovitku sta črne barve, barvna je le črta, ki deluje kot sled čopiča in se nahaja pod 
napisom in ilustracijo in zato daje občutek gravitacije; ilustracija in napis ne lebdita, 
temveč imata neko težnost. Pri sivki je poteza čopiča v vijolični barvi, pri ovsu pa 
v oranžnorumeni (Slika 30 in Slika 31). Na embalaži sta uporabljeni dve pisavi, 
Simplifica in Infinity.  
Večji del plakata predstavlja ilustracija punce in fanta, ki se držita za roke. Da bi 
pojasnili izbiro ilustracije, smo pod njo poleg mila dodali napis »za nežen dotik, 










Slika 28: Zbiranje idej za embalažo in reklamni plakat 
naravnega mila M&M 















Slika 30: Predstavitev ovitka mila z dodatkom sivke 
Slika 31: Predstavitev mila z dodatkom ovsa 
Slika 29: Računalniško izdelani ilustraciji ovsa in sivke 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1.1 Čokolada Buon 
Pri obeh plakatih se v ospredju v krožni kompoziciji predstavlja čokolada Buon, ki 
jo zaobjema velika zaokrožena kaplja čokolade, ki deluje kot lupinica, v katero je 
položena embalaža. Nad čokolado je napis »Buon, za popolno doživetje«, ki 
nastopa kot naslov oziroma slogan plakata. Nahaja se v sredini rjavega 
pravokotnika, ki ima zaobljene robove in je prav tako sredinsko poravnan glede na 
plakat. Besedilo pride dobro do izraza zaradi kontrasta med belo barvo črk in rjavo 
podlago, ki se barvno ujema s kapljo čokolade. 
Ob pogledu na napise, ki se pojavljajo na plakatu, lahko opazimo, da tvorijo 
trikotnik. Zgornje besedilo (slogan) tvori trikotnik, ki kaže navzgor, medtem ko je 
trikotnik, ki zaobjema besedilo na embalaži čokolade, obrnjen navzdol (Slika 32). 
Opazimo lahko kontrast med zaobljenimi in ostrimi linijami, četudi se zaobljene 
pojavljajo bolj pogosto. Medtem ko ostre in ravne poteze zaznamo pri ilustraciji 
čilija oziroma lešnika ter pri beli obrobi napisa čokolade, se mehke poteze kažejo 
pri zaobljenih kvadratkih na embalaži, pri čokoladni kaplji in pri pisavi, ki ne vsebuje 
strogih linij. Ilustracija na ovitku čokolade precej izstopa prav zaradi ostrih potez, 
ki dajejo predmetu oglat videz, zaradi česar imamo avtomatsko občutek, da je 
predmet bližje kot okrogla telesa.  
  
Slika 32: Razdelitvena mreža 
plakata Buon 





Slika 33: Plakat za čokolado Buon z okusom čilija 
 





Slika 34: Plakat za čokolado Buon z okusom lešnika 
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4.1.2 Zdravilni napitek Aloe 
Embalažo napitka Aloe predstavlja zelena steklenica z belo nalepko, na kateri je 
napis v črni barvi. Pod napisom je ilustracija zelene barve različnih odtenkov, ki 
kljub svoji preprostosti dovolj nazorno prikazuje zdravilno rastlino, tj. aloe vero. Pod 
ilustracijo je še podatek o količini pijače (0,5 l). Steklenica se nahaja na desnem 
robu plakata. Na levem robu je figura, ki predstavlja človeka z levjo glavo. Zaradi 
levje grive in toplih oblačil deluje figura mehko in prijetno, levji pogled, ki je uperjen 
predse, pa nam daje občutek odločnosti in resnosti. Med mehkobo levje glave 
(grive) in oblek ter gladko in hladno steklenico napitka se kaže kontrast.  
Med figuro in steklenico je napis v beli barvi, ki pravi: Levja je zmaga, ko aloa k 
zdravju pomaga. S tem napisom oziroma sloganom smo hoteli opazovalcu 
predstaviti povezavo med levjo podobo in oglaševanim napitkom. Besedilo je 
napisano z velikimi tiskanimi črkami linearne oblike in je v sredinski poravnavi.  
Obris figure in obris steklenice izrisujeta enakokraka trikotnika, ki vsak na svoji 
strani skrbita za ravnotežje plakata. Zaradi zaporednih prizorov, ki si sledijo 
horizontalno, lahko govorimo o pasovno vezani oziroma horizontalni kompoziciji 
(Slika 35). Ozadje predstavlja zelen travnik, ki se proti vrhu počasi spreminja v 
gozd in nato preide v meglo. Barve, ki sestavljajo sliko ozadja, se ujemajo z barvo 
figure, ki je črno-bela, ter barvo embalaže, ki je zelena. Kljub barvnemu ujemanju 





Slika 35: Razdelitvena mreža plakata Aloe 





Slika 36: Plakat za napitek Aloe 
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4.1.3 Kava Roza 
V zgornjem desnem kotu plakata je napis »kava Roza«. Napis je kratek in jedrnat 
in ga ne opazimo takoj. Beseda kava je napisana s tanjšo pisavo, ki vsebuje ostre 
poteze, medtem ko je Roza napisana z debelejšo in mehkejšo pisavo, črka »o« pa 
je predstavljena kot zrno kave. Obe pisavi sta brez serifov in temno sive barve 
zaradi boljšega, a ne prevelikega kontrasta z ozadjem (bel zid). Kontrast, ki se 
kaže v debelini črk pri napisu kava Roza, se ponavlja tudi pri babičini srajci, katero 
zapolnjujejo različno debele črte. Zaradi lahkotne srajce, krivih vertikalnih linij, gub 
na koži in nasmeha na obrazu deluje figura prijazno, mehko in sproščeno. 
Nasprotje temu predstavlja stol, ki daje plastično podobo, gladko površino in 
vsebuje stroge, ravne horizontalno vzporedne poteze. Opazimo lahko 
ponavljajoče se krožne linije, kot so krožnik, kavna šalčka ter babičina glava. 
Zaradi trikotne kompozicije, ki jo izriše obris babice, ter pokončnega pravokotnika, 
ki ga izrisuje stol, pa deluje slika stabilno, statično (Slika 37). 
 
 
Slika 37: Porazdelitvena mreža plakata za kavo Roza 





Slika 38: Plakat za kavo Roza 
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4.1.4 Sončna krema Sol 
Na fotografiji je dekle, ki s svojim izrazom na obrazu prikazuje uživanje, 
brezskrbnost in norost. Dekle je v kopalkah in z razmršeno frizuro uživa na soncu. 
Deluje spontano, ujeta v trenutku. Dekle se nahaja na pomolu, v ozadju je videti 
zamegljen rdeče-bel svetilnik, skale in morje.  
Na sliki opazimo izmenjevanje svetle in temne barve. Dekle ima črne kopalke, ki s 
svetlo kožo dosežejo kontrast svetlo – temno. Ta kontrast se pojavi tudi pri 
embalaži kreme ter v ozadju na svetilniku, pri katerem se svetla in temna barva 
sicer izmenjujeta v vertikalni smeri. Opazimo precej krožnih oblik, ki se med seboj 
dopolnjujejo. Pisava, ki je uporabljena na embalaži pri besedi Sol, vsebuje 
lahkotne in krive poteze, ki se na nek način kažejo tudi pri sami figuri dekleta 
(oblika kopalk, široko odprta usta, oblika glave ...). Tudi napis, ki služi kot slogan 
plakata, je tekoč, nevpadljiv in nežen. Če pozorno pogledamo, lahko vidimo, da se 
na plakatu pojavlja veliko trikotnih oblik (svetilnik v ozadju, podoba dekleta, sončna 
krema). Napis in morska gladina sta vzporedno poravnana (Slika 39). 
Na plakatu prevladujeta modra in rumena barva, ki ju lahko hitro povežemo z 
morjem in soncem. Ostrina embalaže pripomore k temu, da prav oglaševan izdelek 
stopi najbolj v ospredje, medtem ko so ostali elementi na fotografiji rahlo 
zamegljeni, zato, kljub temu da je krema Sol na desni strani plakata, le-ta hitro 





Slika 39: Porazdelitvena mreža plakata za sončno kremo Sol 





Slika 40: Plakat za sončno kremo Sol 
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4.1.5 Naravno milo  M&M 
Plakat je ilustracija, ki prikazuje punco in fanta, ki se držita za roke. Stojita v 
sivkinem polju oziroma polju ovsa, ki prekriva njune noge do kolen. Obraza nista 
vidna, figure se kažejo le do pasu. Zaradi oblačil (krilo in hlače) lahko sklepamo, 
da gre za punco in fanta. Punca ima rdečo majico in rumenkasto krilo, ki plapola v 
vetru, fant pa ima zelenomodro majico in temno modre hlače. Pri plakatu za milo 
s sivko se ozadje oziroma polje sivke ujema z barvami fantovih oblačil, medtem ko 
se polje ovsa dopolnjuje z barvo krila. Tako pri sivki kot pri ovsu je rastlina najbolj 
razločna na dnu plakata in se proti vrhu izgublja. Pri obeh se v polju pojavlja obris 
ilustracije z embalaže mila, katero dopolnjuje fotografija rastline. 
Odnos med punco in fantom, ki se držita za roke, prikazuje nežnost, ljubezen in 
srečo. Pod figurama punce in fanta je svetlejši pas, ki služi kot ozadje napisu in 
embalaži mila, ki ga plakat oglašuje. Napis »za nežen dotik, M&M« namiguje na 
srečo, saj se punca in fant držita za roke, imata nežen dotik, sta vesela in srečna. 
Za napis sem izbrala pisane črke, ki ne vsebujejo ostrih potez, temveč delujejo 
tekoče in sproščeno. Milo je prikazano desno od napisa in sega nekoliko izven 
svetlejšega pasu, sili izven danega prostora in zaradi tega prevzema pozornost.  
Pri plakatu prevladujejo vzporedne in pravokotne poteze. Punca in fant sta 
poravnana vertikalno na plakat in sta si vzporedna. Bledejši pas, ki vsebuje 
besedilo in milo, je na figuri pravokoten in vzporeden z zgornjim in spodnjim robom 









Slika 41: Porazdelitvena 
mreža plakata M&M 





Slika 42: Plakat za naravno milo M&M z dodatkom sivke 
 





Slika 43: Plakat za naravno milo M&M z dodatkom ovsa 





V diplomski nalogi smo predstavili razvoj plakata in se še posebej posvetili 
reklamnemu plakatu. Zanimalo nas je, kateri so bili glavni ustvarjalci in kaj so 
oglaševali. Ugotovili smo, da se je v celotnem obdobju predstavilo kar zanimivo 
število slogov in tehnik. Skozi razvoj so se tehnike zelo spreminjale, prav tako tudi 
kompozicija, izbira barv ter tipografija. Slednja se je spreminjala v skladu s takratno 
tehniko, da se je dobro vklopila v celotno oblikovanje. Največ se pojavljajo plakati 
za cigarete, milo in pijačo. Iz tega lahko sklepamo, da so bili že takrat cigareti in 
pijača pogosta razvada, medtem ko je milo nekaj nujno potrebnega za vsako 
gospodinjstvo.   
V Sloveniji se je plakat pojavil nekoliko pozneje, a doživel mnoge uspehe; eden 
največjih je oglaševanje brezalkoholne pijače Cockta. Uroš Vagaja je oblikoval 
enostaven in preprost plakat, ki se z izbiro barv in simpatičnostjo, ki jo izžareva, 
vsakemu vtisne v spomin. Poleg plakata za pijačo Cockta je potrebno omeniti tudi 
Bavčerjevo serijo plakatov »Rad imam mleko!«, katero sestavljajo črno-bele 
fotografije, portreti ljudi, ki pijejo mleko. 
Raziskovanje različnih slogov je bilo zelo zanimivo, saj se ob pogledih na starejše 
plakate na nek način preselimo v tisti čas. Če smo pozorni, lahko iz plakatov 
izvemo marsikaj o takratnem življenju, vrednotah in kulturi.  
V raziskovalnem delu smo tudi sami izdelali nekaj reklamnih plakatov v različnih 
tehnikah; pri nekaterih smo uporabili ilustracijo, pri drugih fotografijo ali 
fotomontažo. Pri izdelavi plakatov smo bili pozorni na barve, izbiro pisave in 
kompozicijo, s katerimi smo poskušali doseči pozornost potrošnikov in sporočilnost 
reklamnega plakata. 
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